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LEMBAR PERNYATAAN
TIDAKMELAKUKAN PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Dessy Lestari
NIM : 00000020688
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT. Krakatoa Studio Gemilang
Divisi : 2D Artist
Alamat : Komplek Rukan Malibu City Resort Blok
1 No 11, Jl Jakarta Barat 11730
Periode Magang : 18 Februari 2021 - 30 Mei 2021
Pembimbing Lapangan : Danny Putra
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena dengan
berkat, rahmat, dan karunia-Nya telah memberikan penulis waktu dan kesempatan
untuk melaksanakan tahap akhir penyelesaian studi penulis yaitu magang. Dimana
penulis dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan tidak langsung di
lapangan kerja.
Dalam laporan terdapat informasi seputar magang di tempat penulis
melaksanakan magang yaitu Krakatoa Studio serta pengalaman penulis saat
menjalani magang. Penulis ditempatkan dibagian 2D artist atau illustrator pada
perusahaan Krakatoa Studio selama kurang lebih 3 bulan. Selama pelaksanaan
magang penulis mendapatkan pengalaman dengan orang-orang baru dari Krakatoa
Studio sehingga penulis memiliki beberapa pengalaman yang akan digunakan
dikemudian hari.
Melalui laporan magang ini penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa
terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung penulis selama menjalani
magang ini :
1. Krakatoa Studio
2. Danny Putra selaku COO dan pembimbing lapangan
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi
4. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. selaku dosen pembimbing magang
5. Orang tua penulis
6. Serta teman-teman yang sudah mendukung penulis




Selama kerja magang kurang lebih tiga bulan di Krakatoa Studio penulis
merangkap pada divisi 2D Artist atau Illustrator dan mengerjakan pekerjaan
magang berupa delapan item icon untuk user interface pada permainan “Fractals
of Destiny” dan digitalisasi dari hasil screenshot environment 3D modelling.
Beberapa kendala yang pernah dialami penulis saat bekerja seperti aplikasi yang
crash dikarenakan layer atau brush terlalu berat, style baru sehingga penulis harus
menyesuaikan dan komunikasi yang kurang dikarenakan work from home (WFH).
Akan tetapi terdapat solusi dari masalah tersebut seperti mencari alternatif brush
dan menggabungkan beberapa layer yang tidak terlalu penting, dan membuat
group chat WhatsApp untuk anggota magang agar dapat berkomunikasi dalam
pemberian tugas, asistensi dan meminta saran.
Kata kunci : 2DArtist, Icon, Ilustrasi,KerjaMagang,Krakatoa Studio.
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